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ÜNLÜ GAZETECİ ABD/ İPEKÇİ ÖLDÜRÜLDÜ!.
1379 'DA BUGÜN, Ü N L Ü  G A ZETEC İ A B D İ İPEKÇİ, B İN  S U İK A S T S O N U C U , E L L İ  
YAŞIN D A Ö LD Ü R Ü LM Ü Ş TÜ . G ALATASAR A Y L İS E S İ 'N İ  B İT İR D İK T E N  S O N ­
RA,  BİR  S Û R E  H U K U K  Ö Ğ R E N İM İN İ S Ü R D Ü R M Ü Ş TÜ . B A SIN  Y A Ş A M M A  
ÇOK G E N Ç  YAŞTA B A Ş LA YA N  İP E K Ç İ, Y E N İ S A B A H , Y E N İ İ S -  
T A N  B U L  YE İSTANBUL E K S P R E S  G İB İ G A Z E T E L E R D E  D E -  
N E YİM  K A Z A N M /f, Z4- YAŞINDA, M İL L İY E T 'E  GEN EL Y A - J  V 
YIN M Ü D Ü R Ü  O LM UŞTU. B U  G A Z E T E D E  YILLARCA B A Ş ­
Y A Z A R LIĞ I D A  SÜ R D Ü R EN  A B D İ İP E K Ç İ, BARIŞÇI, U Z ­
L A Ş T IR IC I Y E  Ç A Ğ D A Ş  K İŞ İL İĞ İY L E , M E S L E Ğ İN İN  Ö N D E  
G E L E N  A D L A R I A R A S IN D A  Y E R  A L M IŞ T I. 1 9 7 3  Ü N  T E R Ö R
O L A Y L A R IY L A  B A Ğ L A N T IL I  B İR  S U İK A S T E  K U R B A N  G İD E N  
İ P E K Ç İ 'N İ N  Ö L D Ü R Ü L M E  N E D E N İ VE K A T İL L E R İ, U Z U N  Y İL -  
^  L A R  S O N R A  B İL E  A Ç IĞ A  Ç IK A R IL A M IY A C A K TI..
N o t: A b d i ipekçi 'nin ka/eminden ç ık a n  sağd a k i k a r ik a iü  
________ rü n ü  ve re n  k ız ı,s a j/ın  Nüket- ized'a teşekkürler..
